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El presente informe de tesis busca determinar el nivel de motricidad fina en Infantes 5 
años, Red 03 Breña, 2016. 
Al aplicar esta investigación se trabajó con tres dimensiones: motricidad facial, 
motricidad gestual y motricidad manual, así mismo se utilizaron actividades y material 
didáctico en la ejecución de los indicadores. 
Para determinar el nivel de motricidad fina en que se encontraban los infantes de 5 
años de la red 03 del distrito de Breña se empleó como técnica la observación y el 
instrumento de recolección de datos fue la lista de cotejo, con lo cual se pudo 
determinar que el 91,8% de los infantes de 5 años de la Red 03 - Breña, se encuentran 
en el nivel alto, mientras que el 8,2% se encuentran en el nivel medio de Motricidad 
Fina. 
Después de la aplicación de los indicadores de motricidad fina en las dos instituciones 
Educativas: Inicial N° 01 «San Judas Tadeo» y N° 03 «Inmaculada Concepción» de la 
red 03 del distrito de Breña conformadas por un total de 184 infantes, se pudo 
determinar que la motricidad manual se encuentra en un nivel alto y nivel medio en 
comparación con los niveles de motricidad facial y motricidad gestual donde ambos se 
encuentran en un nivel bajo, por ello se realizó ciertas recomendaciones que podrían 











This report thesis seeks to determine the level of fine motor skills in infants’ 5 years, 
Red Breña 03, 2016. 
In applying this research, we worked with three dimensions: facial motor skills, motor 
skills and manual gestural motor skills, and same activities and teaching materials were 
used in the implementation of the indicators. 
To determine the level of fine motor skills that infants’ 5 years of network 03 district 
Breña were employed as technical observation and instrument data collection was the 
checklist, which could be determined that 91.8% of infants’ under 5 years of Network 
03 - Breña, are at the high level, while 8.2% are in the average level of Fine Motor. 
After application of the indicators of fine motor skills in the two educational institutions: 
Initial No. 01 "San Judas Tadeo" and N ° 03 "Immaculate Conception" network 03 
district of Breña made up of a total of 184 infants’ were it was determined that manual 
motor is at a high level and medium level compared to levels of facial motor and 
gestural motor where both are at a low level, so some recommendations that could 




Fine Motor, Facial, Body Language, Manual. 
 
 
 
 
